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Se  estudian  tres  inscripciones  ibéricas  falsas  localizadas  en  el  entorno de Lleida, dos de  ellas 






FALSE IBERIAN INSCRIPTIONS AND POPULAR DIFFUSION OF MONETARY EPIGRAPHS IN 











































1. FALSOS PALEOHISPÁNICOS ILERDENSES 
1.1. Ermita de Sant Salvador (Les Borges Blanques, les Garrigues) 

































































bió que  la  inscripción era griega  (sic.).4 Años más  tarde el epígrafe  fue  señalado 
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